
























snych  słabości,  umożliwia  rozszerzenie  wiedzy  i  zainteresowań.  Dla  pozostałych  dzieci 
integracja jest szansą niesienia pomocy słabszym. Uczy wrażliwości na drugiego człowieka, 






in  classroom  and  school  community. The process  significantly boosts disabled  children’s 
self‐esteem, motivates them to overcome difficulties and weaknesses, broadens their knowl‐





























cji:  biologicznej  i  społecznej4.  Biologiczna  interpretacja  niepełnosprawności  
ujmowała ją w kategoriach defektu i ograniczenia, implikując w ten sposób po‐
strzeganie osób niepełnosprawnych  jako gorszych od reszty społeczeństwa ze 
względu na braki  tkwiące w nich samych  i  trudność dorównania większości. 

















Aleksander Hulek,  twórca  teorii wspólnych  i swoistych cech osobowości 




rzenie samym niepełnosprawnym  takich warunków w  ich naturalnym  środo‐
wisku społecznym, by mogli maksymalnie  i wszechstronnie się rozwijać, pro‐
wadzić  normalne  życie,  możliwie  na  tych  samych  warunkach  jak  inni,  
z poszanowaniem  jednak ich odmienności. Poglądy profesora Hulka są często 
przytaczane jako teoretyczny fundament społecznej praktyki integracji6. 
Najczęściej  stosowaną metodą wdrażania  idei  integracji w odniesieniu do 
osób z upośledzeniem umysłowym jest jej realizowanie podczas edukacji. Prawo 
do wspólnej  nauki  pełno‐  i  niepełnosprawnych  uczniów  zagwarantowane  jest 
Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty7, jednak w praktyce dopiero 
reforma edukacji z 1999 r. stworzyła szansę rzeczywistego korzystania z niego. 











burzeń  i odchyleń  rozwojowych dzieci  i młodzieży, oraz  specjalistów prowa‐
dzących  zajęcia  rewalidacyjne  lub  zajęcia  socjoterapeutyczne. Nauczycielami 























dokonanie  diagnozy  „roboczej”,  tak  aby  proces  diagnostyczny  dał  początek 
sformułowaniu oddziaływań dydaktycznych. Pedagog specjalny powinien  re‐




uczniom  z niepełnosprawnościami w  taki  sposób,  aby nie  zaniżać wymagań 
dydaktycznych wobec tych uczniów oraz kryteriów ich oceny. Pedagogika spe‐
cjalna  jest  pedagogiką  wymagań  dostosowanych  do  możliwości  i  potrzeb 
dziecka, każdy uczeń ma pracować na swoim najwyższym, maksymalnym po‐





                                                 













wszystkich przerw  i  zajęć pozalekcyjnych,  spotkań dzieci w  szkolnej 
świetlicy, udziału w szkolnych imprezach i uroczystościach; 
- czuwanie  i  budowanie  integracji  pomiędzy  rodzicami  dzieci  pełno‐
sprawnych  i niepełnosprawnych.  Sprzyjają  temu  tzw.  lekcje  otwarte, 
wspólne wycieczki (całych rodzin), spotkania z rodzicami organizowa‐
ne w  formie  atrakcyjnych, miłych  chwil  spędzanych wspólnie  przez 
wychowawcę, rodziców i dzieci z jednej klasy; 
- budowanie integracji pomiędzy nim samym a nauczycielem wiodącym 






prawidłowej  postawy  rodzicielskiej  wobec  własnego  dziecka,  infor‐
mowanie na bieżąco o pracy ucznia na zajęciach, udzielanie codzien‐
nych  instruktaży dotyczących odrabiania przez dziecko pracy domo‐
wej,  udzielanie  porad  związanych  z  koniecznością  skorzystania 
z dodatkowej  pomocy  innych  specjalistów  czy  instytucji  społecznych  
(i wskazywanie ich); 















nymi  potrzebami  edukacyjnymi.  Szczegółowe  zbiorcze  informacje  dotyczące 
dysfunkcji uczniów przedstawia tabela 1. Dokładny opis analizy orzeczeń po‐












































wstała  Podstawowa  Szkoła  Integracyjna,  później  zaś Gimnazjum  Integracyjne.  
X Liceum Ogólnokształcące jest uzupełnieniem tej struktury. Odzwierciedleniem 
tego jest przyjęcie Uchwały Nr 312/2008 przez Radę Miejską w Radomiu w dniu 












































                                                 
* Osoby przedstawione na fotografiach wyraziły zgodę na opublikowanie ich wizerunku. Zgo‐




- młodzież nie  stroni  także od zwiedzania własnego miasta. Warto za‐
uważyć,  że 127 uczniów szkoły mieszka poza Radomiem. Wycieczki, 








Aby  urozmaicić  zajęcia,  nauczyciel  geografii,  mgr  Krzysztof  Tomczyk, 
prowadzący Szkolne Koło PTTK „Galopki”, wraz z nauczycielem wspomagają‐
cym,  zorganizowali wyjazd  „Śladami Kamieni  na  Szaniec”.  Trasa wycieczki 
















































jektu,  nauczyciel  przybliżał  uczniom  różne  ciekawostki  historyczne  z  życia 
mieszkańców Radomia. Podczas wielu godzin zajęć pozalekcyjnych uczniowie 











































X Liceum Ogólnokształcące  im.  Stanisława Konarskiego w Radomiu  od 
2008 roku jest organizatorem Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Obcojęzycz‐
nej.  Inspiracją  do  zorganizowania  festiwalu  było  promowanie  utalentowanej 
młodzieży (w tym zespołu wokalno‐instrumentalnego „LAWA”), która chętnie 
łączy umiejętności wokalne z językowymi. Początkowo była to impreza o zasię‐
gu  lokalnym,  jednak z  roku na  rok  festiwal  cieszy  się  coraz większym uzna‐
niem. Wzrasta  liczba uczniów  szkół ponadgimnazjalnych  z Radomia  i okolic 




















kowie  koła  biorą  udział  w  akademiach  szkolnych,  programach  poetyckich, 
konkursach recytatorskich.  
Uczniowie należący do Koła zdobywają bardzo wysokie wyróżnienia na 
różnorodnych  konkursach. Można  ich  także  podziwiać  na  imprezach  szkol‐
nych, albowiem nie stronią od udziału w apelach  i przedstawieniach przygo‐ 









- Międzyszkolny  Konkurs  Recytatorski  Szkół  Ponadgimnazjalnych  
pt. „Więc pokochałeś kruche, ciepłe ciało, które  się w  formach słowi‐
czych ustało” ‐ I miejsce, III miejsce; 
- VI  Prezentacje  Recytatorskie  pt.  „Poetae  noscuntur  oratores  fiunt”  
poświęcone  twórczości Edwarda Stachury  ‐  I miejsce plastyczny kon‐
kurs ‐ twórczość poety, II miejsce poezja śpiewana; 











Autorem  innowacji  z  zakresu  edukacji  historycznej  „Wehikuł  czasu  na 
Mazowszu” jest nauczyciel historii mgr Danuta Karoń. Autorka innowacji, ma‐
























form  kontaktu  i  aktywności  sprzyjających  postępom  terapeutycznym,  rozbu‐















cowanej  na  lata  2011/2014  innowacji  biologicznej  „Biologia  ma  przyszłość”.  
Innowacja  ta  ma  charakter  programowo‐metodyczny.  Celem  innowacji  jest 
przybliżenie  zagadnień biologicznych młodzieży  zdającej  egzamin maturalny  
z  tego  przedmiotu  oraz wszystkim  uczniom  interesującym  się  nim,  a  także 
uczniom  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi. Zastosowanie metod  tre‐
ningu interaktywnego, metod zapamiętywania zgodnego z typem pamięci, me‐
tod  sporządzania  notatek,  organizowania  i  planowania własnej  pracy może 
znacznie ułatwić proces nauki, szczególnie osobom z dysfunkcjami.   
W  Liceum  organizowane  są  także  „Biblioteczne  godziny  twórczości”. 
Prowadzi je mgr Anna Tumiłowicz – nauczyciel bibliotekarz. Stanowią one in‐
spirację dla  twórczego  rozwoju. Zajęciom przyświeca  idea,  że  tylko  człowiek 




ścią,  szatą  graficzną.  W  dziedzinie  fotografii,  w  konkursie  ogólnopolskim  
„Biblioteka dobre miejsce dla  człowieka”, uczennica Magdalena  Jakubiak,  za 
pracę „Bolesław Prus Lalka” otrzymała wyróżnienie. 
Należy wspomnieć także o osiągnięciach sportowych młodzieży. Ucznio‐

































































- akceptacja  i włączanie w  życie  tej  społeczności  osób  niepełnospraw‐
nych, w jakiś sposób wyjątkowych, innych; 
- wykorzystanie  różnorodności  losów,  często  pełnych  niezawinionego 





sca  i spotkania w  tym miejscu  ludzi, którzy  tworzą nową  jakość. Takim miej‐









zmierzałaby  raczej do włączenia  osób  z dysfunkcjami  do  społeczności, wraz  


















































oraz  konkretyzm  myślenia.  Konieczna  dalsza  opieka  logopedyczna  oraz  wskazany 
udział w  grupowych  zajęciach  logopedyczno‐psychologicznych. Wymaga  specjalnych 
metod i form nauki. 
 
 Niepełnosprawność  sprzężona  – dysfunkcja narządu  ruchu  – obustronny niedo‐
słuch przewodzeniowy uwarunkowany zaburzeniami deformacyjnymi twarzocza‐
szki,  dysfunkcja  narządu  ruchu  –  skrócenie  kończyny  lewej  (Zespół  Pierre’a‐ 
‐Robina) 
Zaburzony jest poziom bezpośredniej pamięci wzrokowej, integracji wzrokowo‐ruchowej 












słuchu. Nie potrafi  skonstruować  spójnej wypowiedzi  zarówno ustnej,  jak  i pisemnej. 





 Dysfunkcja  narządu  słuchu  –  obustronny  odbiorczy  niedosłuch:  ucho  prawe  
– głębokiego stopnia, ucho lewe – umiarkowanego stopnia 
Zalecenia  kształcenia  specjalnego  z  tytułu  narządu  słuchu w  szkole  ogólnodostępnej  

























prawej. Zalecana  jest pomoc w  radzeniu  sobie  z  sytuacjami  trudnymi,  napotykanymi 

































czynowo‐skutkowe, percepcja powiązań,  synteza wzrokowa,  tempo uczenia  się wzro‐
kowo‐ruchowego. Uczeń podatny na stres, impulsywny. Brakuje mu podstawowego po‐
czucia  bezpieczeństwa  i  niezależności.  Ma  niezaspokojoną  w  pełni  potrzebę  ciepła  
w sferze psychicznej. Zaleca się: unikanie presji czasu, docenianie starań, dawanie moż‐
liwości poprawy oceny, koncentrowanie się na postępach, okazywanie cierpliwości i wy‐







du wrodzonego wodogłowia wewnętrznego,  kilkakrotnie  operowany w CZD,  stwier‐
dzono również przykurcze mięśni kończyn dolnych. Tempo czytania i pisania wolne, rę‐
ka  męczliwa  oraz  trudności  dotyczące  spostrzegawczości  wzrokowej.  Dostosowanie 











rzucenia). Zaleca  się  specjalne warunki  i metody pracy do  realizacji potrzeb edukacyj‐
108  M. Owczarek   
Zeszyt 11(4)2011 
nych,  różne  formy  stymulacji,  rewalidacji,  terapii, usprawniania,  rozwijania potencjału  
i  mocnych  stron  dziecka.  Stosowanie  innych  form  pomocy  psychologiczno‐peda‐ 


































Zaburzony  poziom  bezpośredniej  pamięci wzrokowej,  integracji wzrokowo‐ruchowej 
oraz  sprawności  grafomotorycznej  ręki  wiodącej  prawej.  Lateralizacja  skrzyżowana  













nalnym  i społecznym, chwiejność emocjonalna z  tendencją do dysforii  i negatywizmu, 
tendencje  do  nadmiernej  sztywności  i  schematyczności w  zachowaniu.  Zapewnienie 
życzliwości, akceptacji ze strony otoczenia, koncentrowanie się na postępach i mocnych 







żona  słuchowa pamięć  fonologiczna. Obniżenie  syntezy  słuchowej  słowa przy prawi‐






 Dysfunkcja  narządu  ruchu  –  obustronny,  umiarkowany  niedosłuch  odbiorczy 
(aparatowany od 6 r. ż.) 
Nieharmonijny  rozwój  poszczególnych  funkcji  poznawczych.  Słabiej  rozwiniętymi 
sprawnościami są analiza i synteza wzrokowa oraz zdolność rozumowania arytmetycz‐
nego. Ma problemy z budowaniem dłuższych wypowiedzi, zwłaszcza pisemnych. Zaleca 
się prowadzenie  zajęć  rewalidacyjnych dotyczących doskonalenia  kompetencji  języko‐
wych i komunikacyjnych. Zastosowanie specjalnych metod i organizacji pracy – stworze‐
nie optymalnych warunków do odbioru mowy  (uczeń nie może  jednocześnie notować  

















pracy  poprzez  stworzenie  optymalnych  warunków  do  odbioru  mowy:  posadzenie 
ucznia blisko nauczyciela, dbałość o zapewnienie ciszy w klasie i na korytarzu, stosowa‐
nie  pomocy  angażujących  poznanie  wielozmysłowe,  więcej  czasu  na  wykonywanie  






zmiany nastrojów. Wykazuje  też brak kontroli nad emocjami. Zachowania  te  są 
niezależne od możliwości psychofizycznych i woli chłopca 
Uczeń wymaga szczególnej troski i pomocy ze strony nauczycieli i szkoły oraz zindywi‐






Nauka w  szkole  integracyjnej ze względu na niepełnosprawność  ruchową wynikającą  
z budowy ciała  jest najbardziej optymalną  formą nauki. Daje  szanse na  realizację wła‐
snych planów edukacyjnych związanych w przyszłości z wyborem zawodu w warun‐






























ka  lub pomoc    innych osób w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji. Zaburzenia zachowania, emocji, epilepsja, wzmożona męczliwość 
Kształcenie specjalne dla ucznia niedostosowanego społecznie w klasie integracyjnej, sto‐
sowanie  metod:  trening  autogenny  Schultza,  arteterapii,  muzykoterapii,  socjodramy, 
wzmacnianie samooceny. Angażowanie w różne formy życia kulturalnego i społecznego 
szkoły, rozwijanie indywidualnyche zainteresowań. Objęcie ucznia odpowiednią pomocą 
psychologiczno‐pedagogiczną    i  resocjalizacyjną  może  przynieść  pozytywne  zmiany, 
wpłynie  to  na  funkcjonowanie  szkolne  (zwiększy poczucie  bezpieczeństwa, podniesie 





Kształcenie  w  klasie  integracyjnej,  stworzenie  możliwości  rozwoju  zainteresowań, 






















































 ADHD  z  zaburzeniami  zachowania  i  emocji,  padaczka  choroba  Scheurnanna,  
wypadanie płatka zastawki, migrenowe bóle głowy 
Kształcenie w klasie integracyjnej, wydłużenie czasu pracy, w ocenie uwzględnianie ob‐































serwowania  twarzy  osoby mówiącej,  bazowanie  na mocnych  stronach ucznia. Pomoc  
w budowaniu poczucia przynależności do grupy  rówieśniczej  i podejmowanie wspól‐









konkretnych konsekwencji  ich nieprzestrzegania przy  jednoczesnym wsparciu w  sytu‐
acjach trudnych, stworzenie uczniowi szansy na zdobycie ogólnego wykształcenia, roz‐



































 Dysfunkcja narządu  słuchu  –  obustronny niedosłuch  odbiorczy do  40 decybeli. 
Astygmatyzm z niedowidzeniem oka prawego 







takt werbalny dobry  i  logiczny, wykonuje ruchy w obrębie  tułowia – stereotypie, nad‐
mierna  ruchliwość, przymus chodzenia, ale  też nadmierne skupianie się na niektórych 
tematach czy szczegółach sytuacji. Ma  trudności w nawiązaniu  i utrzymaniu  trwałych 
kontaktów  interpersonalnych.  Konieczne  jest  dostosowanie  organizacji  warunków 
kształcenia do  jego  indywidualnych potrzeb edukacyjnych, zwłaszcza – uwzględnienie 
uwarunkowań  osobowościowych  (skłonność  do  izolacji,  trudności  w  nawiązywaniu  
i utrzymywaniu trwałych kontaktów interpersonalnych).  
 
 Dysfunkcja  narządu  ruchu  w  następstwie  mózgowego  porażenia  dziecięcego  
z  hemiparezą  kończyny  dolnej  prawej. Niepełnosprawność  ruchowa w  obrębie 
kończyn dolnych 
Stale rehabilitowana pozostaje pod opieką poradni rehabilitacyjnej i ortopedycznej. Chód 










 Niepełnosprawność  sprzężona  –  uszkodzenie  słuchu  i wzroku. Głęboki  niedo‐
słuch ucha prawego. Praktyczna ślepota oka prawego, ubytek widzenia obuoczne‐
go ok. 35%, brak widzenia przestrzennego (stereoskopowego) 








niepełnosprawności.  Utrzymuje  się  nieprawidłowa  artykulacja  głosek.  Objęty  opieką  
logopedyczną (powodem dyslalia audiogenna).  
 








 Niepełnosprawność  w  stopniu  umiarkowanym,  dysfunkcja  narządu  ruchu  
w zakresie kończyn górnych  (wada wrodzona pod postacią niedorozwoju przed‐
ramienia lewego oraz szczątkowej dłoni lewej) 
Przeciętna  sprawność  intelektualna. Słabo  rozwinięta wyobraźnia przestrzenna, osobo‐
wość z cechami obniżonej odporności na stres i sytuacje trudne, wyraźnie introwertywna. 
Zaleca się dostosowanie oddziaływań  i  form pracy dydaktycznej do dysfunkcji ucznia  













 Dysfunkcja narządu wzroku  (niedowidzenie oka  lewego, krótkowzroczność wy‐
soka oraz astygmatyzm), przewlekłe zapalenie wątroby typu B 






Stan zdrowia utrudniający  jej  funkcjonowanie w  szkole. Wspomagana  również opinią  
o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości i do zaburzeń 
emocjonalnych. Z uwagi na nasilenie objawów zaburzeń zachowania  i emocji wymaga 





Trudności  z werbalizowaniem  znaczenia  danego  słowa.  Zauważa  się  dysgramatyzm 
oraz towarzyszące mu zaburzenia artykulacyjne, pozostaje pod stałą opieką logopedycz‐









i pisze wolno  (obniżona  sprawność  grafomotoryczna). Zaleca  się  objęcie  kształceniem 














































kojnej  atmosfery,  towarzyszenia  i wsparcia w  sytuacjach  ewentualnych niepowodzeń, 
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